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Clarissa Yusti Pramita C9414015. 2017. “Kualitas Pelayanan Staff Event 
MICE di PT PT JPPRO Bali”. Program Studi D III Usaha Perjalanan Wisata. 
Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 MICE And Convention sebagai bentuk kegiatan yang berbasis pada 
penyelenggaraan event pertemuan yang memiliki potensi dan fasiitas 
kepariwisataan. Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang latar belakang kualitas 
pelayanan staff event PT PT JPPRO Bali . Tema yang diangkat membahas 
tentang kualitas pelayanan dari PT PT JPPRO Bali 2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan praktik 
kerja langsung di PT JPPRO Bali. Metode wawancara dengan Staff PT PT JPPRO 
Bali dan menggunakan CUSTOMER SATISFACTION FORM untuk memperoleh 
data, metode studi pustaka untuk mendapatkan buku dari perpustakaan, preview, 
dan arsip kantor PT PT JPPRO Bali. Data yang diperoleh tersebut kemudian 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan mengenai kegiatan yang perlu 
dilakukan oleh tim event sebelum acara, selama acara dan setelah acara. 
Menjelaskan tata kerja dan kualitas  event yang dikerjakan oleh PT PT JPPRO 
Bali dan menjelaskan peran serta seluruh tim kerja. Dan hasil untuk usaha yang 
dilakukan oleh PT PT JPPRO Bali akan membuahkan hasil positif jika dilakukan 
secara kontinu, meski segala kekurangan masih bisa saja terjadi. Selain itu 
penelitian ini juga membahas mengenai kendala dan solusi yang ada selama 
menyelenggarakan acara. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu membahas tentang kualitas pelayanan 
staff event PT JPPRO Bali yang terjadi selama mengerjakan suatu event  dan 
setelah event berlangsung. PT PT JPPRO Bali selalu meng-upgrade skill staff-nya 
dengan metode sertifikasi di setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas 
pelayanannya terhadap client. Lewat berbagai event yang telah dikerjakan PT PT 
JPPRO Bali dapat mengatasi kendala yang terjadi dan solusi untuk 
menghadapinya. Kebutuhan vendor adalah yang utama bagi PT PT JPPRO Bali 
hal ini terselesaikan adanya menambah relasi lagi untuk vendor yang 
menyediakan kebutuhan barang maupun logistic suatu event  dan mempunyai 
vendor sendiri. Profesionalisme kerja staff menjadi yang utama sehingga PT PT 
JPPRO Bali dapat dikatakan salah satu event organizer yang baik di Pulau Bali 
karena mempunyai klien baru dan klien tetap Pertamina yang aktif dalam 
pengerjaan jasa event. 
 
 










Clarissa Yusti Pramita C9414015. 2017. "Quality of Service MICE Event 
Staff at PT PT JPPRO Bali". Study Program D III Travel Business. Faculty 
of Humanities. Sebelas Maret University Surakarta. 
 MICE And Convention as a form of activities based on the organization 
of meeting events that have the potential and the fascities of tourism. This Final 
Report examines the background of service quality of event staff PT PT JPPRO 
Bali. The theme was discussed about the quality of service from PT PT JPPRO 
Bali 2017. 
 This research uses qualitative research methods with direct work 
practices in PT JPPRO Bali. Method of interview with PT PT JPPRO Bali Staff 
and using CUSTOMER SATISFACTION FORM to obtain data, literature study 
method to get books from library, preview, and office archive PT PT JPPRO Bali. 
The data obtained are then analyzed qualitatively and presented descriptively. 
 The result of this study is to explain the activities that need to be done by 
the event team before the event, during the event and after the event. Describes 
the work procedures and quality of events undertaken by PT PT JPPRO Bali and 
explains the role of the entire working team. And the results for the work done by 
PT PT JPPRO Bali will produce positive results if done continuously, although all 
the shortcomings can still happen. In addition, this study also discusses the 
constraints and solutions that exist during the event. 
 The conclusion of this research is to discuss about the quality of service 
event event PT JPPRO Bali that occurred during working on an event and after 
the event took place. PT PT JPPRO Bali always upgrades its staff skills with 
certification methods every year to improve the quality of its services to clients. 
Through various events that have been done PT PT JPPRO Bali can overcome the 
obstacles that occur and solutions to deal with it. The needs of vendors is the main 
thing for PT PT JPPRO Bali it is resolved to add more relationships to vendors 
who provide goods and logistics needs of an event and have their own vendors. 
The professionalism of staff work is so important that PT PT JPPRO Bali can be 
said to be one of the good event organizer in Bali Island because it has new client 
and permanent client of Pertamina which is active in event service. 
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Venue   : Lokasi penyelenggaraan acara 
Pre-event  : Acara sebelum event berlangsung 
Sharing  : Berbagi informasi 
Visi  : Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan 
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perusahaan untuk mewujudkan Visi 
Supplier : Suatu perusahaan yang menjual barang maupun jasa 
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